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摘要: 通过抽样调查, 研究、了解厦门地区知识女性价值取向, 她们对工作、婚姻、家庭的认识与态
度, 及思想观念的变化和发展, 在此基础上对她们观念的变化进行全面综合的评价。
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(1)本次调查从 2002 年 3 月 23 日开始, 截止到 4 月 23 日, 历时 1 个月。该项研究以厦门
市 (限于厦门岛内, 不包括集美、同安地区)为调查点, 针对厦门女性开展了问卷调查, 采用抽样
调查的形式, 共发放问卷 400 份, 收回问卷 300 份, 回收率为 75% , 其中有效问卷为 288 份。考
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虑到厦门知识女性在不同年龄、职业、学历层次和行业的分布情况, 我们采用科学的方法来选
取样本, 在 288 份有效问卷中, 由于答题的不完整而造成的总体误差数值为 2。但直接将 286






由于资料来源和一些实际操作因素等的限制, 本次问卷量较小, 数据有限, 如果能够增大样本
量, 增加问题量, 将有助于增强分析的科学性和合理性, 有助于增加文章在参考方面的价值。
3　调查结果
3. 1　调查对象的基本情况
调查对象的年龄结构为: 23 岁以下 64 人, 23～ 25 岁 68 人, 26～ 30 岁 84 人, 31～ 35 岁 42
人, 36～ 40 岁 21 人, 41 以上 7 人; 学历结构为: 博士 3 人, 硕士 6 人, 大学本科 77 人, 大专 202
人; 婚姻状况为: 已婚 103 人, 未婚 172 人; 职业结构为: 教育业 11 人, 党政企事业单位 48 人,






15. 6% 的受调查的知识女性就业的主要目的是为了“缓解家庭经济压力”, 50. 7% 的知识女性
表示“希望在经济上独立”, 39. 9% 的知识女性是为了“发挥自己的才能, 获取成就感”, 11. 8%
的知识女性为了“提高自己的社会地位”, 还有 32. 3% 的知识女性表示, 其工作目的是为了“充
实自己的生活”。
表 1　不同年龄段知识女性工作压力程度表　 (% )
年龄　
工作压力
25 岁以下 26～ 35 岁 36 岁以上
很大 4. 58 8. 73 0. 15
较大 54. 20 57. 94 52. 92
较小 37. 40 28. 57 46. 43





1 和图 1 所示; 不同学历的知识女性对工
作压力的感觉也不同, 具体比例见图 2。
由表 1 和图 1 可以看出, 年轻的知识
女性, 尤其是处于 26～ 35 岁之间的女性, 由于进取心比较强, 对工作的期望更高, 因此所感受
到的压力很大或较大; 而年龄在 36 岁以上的知识女性普遍具有较低的工作压力, 这可能是因
为随着年龄的增大, 她们的进取心相对降低, 比较满足于现状, 再加上由于工作经验的积累, 她
们对工作已经驾轻就熟, 所以工作压力不是很大。
由图 2 可以看出, 压力与学历不成正比关系。博士生百分之百感到“压力较大; 在感到“压
力很大”的群体中, 比例最高的是专科生, 达到 5. 42% ; 而专科生感到压力较大的比例大于硕
士生, 可见知识经济对知识女性提出了极大的挑战。
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图 1　年龄与工作压力分布图　　　　　　　　　　图 2　学历与工作压力分布图
(3)在问到“您目前有再‘充电’的打算吗?”这样的问题时, 有 72. 2% 的女性表示正在利用
正式或自学的方式“正在充电”, 14. 9% 的女性表示“在准备充电”, 剩下的女性中有 12. 2% 的
人表示有此打算, 但是目前没有条件。从这里可以看出, 大部分的知识女性已经深感到要不断
加强自身修养, 更新知识内容和结构, 以迎接当今越来越激烈的社会竞争, 迎接不断加快的知
识更新速度的挑战。婚姻状况和年龄与学习再教育之间的关系分布分别如表 2- a 与 2- b 所
示:
表 2- a　婚姻状况与学习再教育之间的关系 (% )
分类项 已婚 未婚
正在充电 36. 5 59. 1
准备充电 37. 2 58. 1
有此打算, 但目前没有条件 28. 6 65. 7








充实。调查显示“正在充电”的女性中有 68. 8% 的女性是专科学历, 有 28. 4% 的女性是本科学
历, 有 2. 4% 的女性是硕士学历。“准备充电”的女性中有 76. 7% 的女性是专科学历, 有 20. 9%
的女性是本科学历, 有 2. 3% 的女性是硕士学历。说明了从整个社会的就业形势来看, 专科学
历的知识女性其就业竞争力相对于本科和硕士学历来说较低, 所以这种学历的女性更倾向于
通过学习来提高自己的就业竞争力。
(4)在问到“您对个人职业前景的信心如何?”时, 其具体分布如表 3 所示。从表 3 的数据可
见, 未婚的女性及年轻的女性比起已婚女性及年长女性来, 她们对个人职业的前景的信心更
强, 这也跟前面分析的女性进取意识的高低有关。然而根据调查, 回答对职业“非常有信心”的
知识女性中有 76. 2% 的女性是专科学历, 有 21. 4% 的女性是本科学历, 有 2. 9% 的女性是硕
士学历; 表示“有一些信心”的女性中有 67. 1% 的女性是专科学历, 有 28. 8% 的女性是本科学
历, 有 1. 8% 的女性是硕士学历; 表示“没有信心”的女性中有 66. 7% 的女性是专科学历, 有







表 2- b　年龄与学习再教育之间的关系　 (% )
分类项 23 岁以下 23～ 25 岁 26～ 30 岁 31～ 35 岁 36～ 40 岁 41 岁以上
正在充电 23. 1 22. 1 31. 3 14. 9 4. 3 3. 4
准备充电 23. 3 23. 3 18. 6 14. 0 11. 6 9. 20
有此打算, 但目前没有条件 17. 1 22. 9 28. 6 14. 3 20. 0 2. 90
表 3　年龄与职业信心之间的关系　 (% )
分类项 23 岁以下 23～ 25 岁 26～ 30 岁 31～ 35 岁 36～ 40 岁 41 岁以上
非常有信心 19. 0 21. 4 29. 7 17. 9 8. 3 2. 4
有一些信心 23. 3 24. 7 28. 8 12. 4 7. 6 2. 4
没有信心 21. 2 21. 2 30. 3 18. 2 3. 0 3. 0
　　 (5) 针对工作中的性别歧视方面的问题, 我们在调查问卷中设计了“您认为工作中存在性
别歧视这种现象吗?”和“如果有, 您认为主要表现在什么方面?”这两个问题来调查知识女性对
工作中性别歧视的认识和看法。在被调查者中, 有 9% 的知识女性认为工作中存在“很多”性别
歧视现象, 有 49. 3% 的知识女性认为工作中存在“一些”性别歧视现象, 有 22. 9% 的知识女性
认为工作中存在“很少”性别歧视现象, 只有 18. 4% 的知识女性认为工作中“没有”存在性别歧
视现象。可见, 尽管随着时代的变迁, 女性地位得到一定的改善, 但是依然存在着男女不平等的
现象。
在工作中性别歧视主要体现在求职、晋升机会、工资等方面, 但是不同的知识女性对此有
不同的看法。在被调查的知识女性中, 有 31. 9% 的知识女性认为工作中的性别歧视体现在求
职上, 有 52. 9% 的知识女性认为工作中的性别歧视体现在晋升机会上, 有 25. 7% 的知识女性
认为工作中的性别歧视体现在工资方面。
(6)针对现在社会上普遍关注的“性骚扰”问题, 我们设计了“您如何对待工作中的‘性骚
扰’问题?”来调查当代知识女性对这个问题的看法。在被调查的知识女性中, 有 46. 9% 的知识
女性认为在工作中“从未遇到过‘性骚扰’”, 有 2. 8% 的知识女性认为要“默默忍受”遇到的“性
骚扰”, 有 37. 8% 的知识女性认为要“采取一定的行动尽量避免正面冲突”, 有 1. 7% 的知识女
性认为要“用某种方式惩罚”, 只有 3. 1% 的知识女性认为要“诉诸法律”。







(1)在“当事业和家庭产生冲突时, 会如何选择”的问题中, 有 64% 的知识女性会选择家
庭, 选择事业的知识女性为 27% , 两者比例为 2. 4∶1, 9% 的女性没有回答这个问题。不同年龄
的知识女性也有不太一样的看法。在各年龄段中, 40 岁以下的年轻知识女性中选择家庭的女
性人数是选择事业人数的 2. 4 倍。这说明女性对家庭具有较高的认同感。比较特别的是 41 岁
以上的人选择家庭与选择事业的比例相当, 都是 42. 9%。出现这种现象的原因在于知识女性
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年轻的时候更倾向于追求对家的归属感, 而年纪大了以后, 家庭生活比较稳定, 随着离退休年
龄的接近, 女性转而追求工作上的成功, 或者说, 更加珍惜其工作上的努力和取得的成就。
(2) 在被问到“您对婚姻的信心如何?”时, 我们发现已婚妇女比未婚妇女对婚姻显得更有
信心。有 97. 3% 的已婚妇女对自己的婚姻“有信心”, 其中 66. 2% 的人“非常有信心”; 而未婚知
识女性中只有 70. 9% 对婚姻“有信心”, 其中对婚姻“有一些信心”的占 40. 7% , 对婚姻“没有信
心”的则占 25. 6% , 相比已婚知识女性的 2. 0% , 差了 23. 6 个百分点。不同年龄段的人对这个
问题的看法也有所不同, 23 岁以下的知识女性中 23. 4% 的人对婚姻“没有信心”, 在 31～ 35 岁
年龄段的知识女性对婚姻“没有信心”的只占 4. 8% , 41 岁以上的知识女性对婚姻的满意率最
高, 其中 85. 7% 的人对婚姻“非常有信心”。在年轻未婚女性对婚姻所持有的低信心问题上, 有
以下几方面的原因: 1)现代社会变动性强, 变化快, 人们对生活方式的选择余地大, 使这些女性
对未来婚姻生活缺乏稳定感; 2) 社会上对婚外恋等问题的关注有夸大、渲染的成份, 对人们的
认识有一定的误导, 使得年轻未婚女性对婚姻的稳定性有过多的担忧和疑虑。
(3) 对工作满意度与婚否的关系的调查结果显示: 未婚的女性不管是对薪水, 还是对工作
条件, 都具有比已婚女性更高的满意度。其中原因在于, 结了婚的女性压力更大, 对薪水的要求
更高, 需要购房、抚养小孩、赡养老人等, 经济压力大, 而且她们的工作时间比未婚女性长, 对职
业的期望更高、更实际。所以在认为压力主要来自“缺少家人的理解和支持”的女性中, 2ö3 是
已婚妇女, 1ö3 是未婚女性。
(4)在“你认为哪一点最易引起婚姻危机”的各种原因中, 有 49. 5% 的已婚知识女性和 54.
7% 的未婚女性都认为“夫妻双方无法沟通”最易引起婚姻危机。认为“外遇”最容易引起家庭危
机的已婚与未婚比例分别为 21. 4% 和 18. 0%。选择“性格冲突”这一项的已婚有 17. 5% , 未婚
有 10. 5%。从中可以看出知识女性希望能在生活中与家人有更好的沟通与交流, 也更注重精
神和情感方面的满足。
(5)在本次调查中当问及“如果遇到家庭暴力, 会怎样对待”这个问题时, 有 59. 2% 的已婚
女性和 68. 6% 的未婚女性选择将“通过法律来保护自己的合法权益”; 29. 1% 的已婚和 24. 4%
的未婚知识女性认为自己会先“想办法制止, 实在不行了就离婚”; 但仍有 0. 6% 的女性选择
“默默忍受家庭暴力”。
(6)在“什么时候生育最理想”这个问题上, 66% 的已婚女性和 75% 的未婚女性都认为“在
26～ 30 岁之间”要小孩最好; 13. 8% 的人认为最好是“30 岁以后”才要小孩; 10. 9% 的知识女性
认为应该“在 25 岁以前”要小孩。76. 2% 的 26～ 30 岁和 36～ 40 岁年龄段的知识女性都认为
“在 26～ 30 岁”时要孩子最好; 23 岁以下的人对此赞同的有 75% , 66. 2% 的 23～ 25 岁年龄段
的人和 64. 3% 的 31～ 35 岁的人, 57. 1% 的 41 岁的人也选择了这个答案。对这个结果进行分
析, 知识女性由于接受大学教育而延迟了参加工作的时间, 当她们工作以后, 又由于工作或经
济的压力等原因, 选择了与其同龄女性相比较晚的时间要孩子, 另外认识水平的提高也是影响
因素之一。
(7)对于“丁克家庭”这种结婚但不要孩子的家庭模式, 26. 9% 的知识女性表示自己会考虑
选择这种家庭模式, 其中 31～ 35 岁之间的女性在各年龄段中的比例最高, 达到 31%。
(8) 在对孩子的未来期望以及孩子的教育培养上, 有 38. 1% 的知识女性认为应该更注重
“培养孩子的个性和独立思考的能力”。有 24. 3% 的人更看重孩子“是否有正直的品德”, 认为




(9) 在择偶问题上, 除了感情以外, 相对于责任感、能力、性格、外貌、经济基础和身份地位
和品德, 现代知识女性更看重男性的哪些方面呢?在我们的调查中, 已婚、未婚选择最多的前三
项分别是: 责任感、品德、能力和责任感、能力和品德, 比例分别为 63. 1%、43. 7%、55. 3% 和
65. 7%、57. 6%、43. 6%。可以看出, 已婚知识女性比未婚女性在择偶时更看重品德, 而未婚女
性在择偶时比较在意男性的能力。已婚女性选择最少的是男性的相貌, 比例为 2. 9% , 未婚女





立”占知识女性工作目的的第一位, 而以前, 占女性工作目的第一位的是缓解家庭经济压力[1 ]。





我独立意味着对自我发展和完善的追求。从这一调查中, 我们发现已有近 40% 知识女性在追
求着自我价值的实现。随着女性文化程度和各方面素质的提高, 她们不再满足于将工作简单地
看作是获得生存或安全所必需的手段。她们不甘于把全部精力放在个人的小家庭里, 越来越多
的“事业型”女性涌现出来, 追求自己存在的社会价值, 希望通过自己的努力, 在事业上有所贡
献, 获取个人心理上的满足[2 ]。还有一些女性立足于使自己的社会地位提高、生活丰富等, 这些
都说明了知识女性的独立意识、自主意识的增强。
此外, 知识女性在生活上的独立也表现在: (1)对生活圈的保留方面, 认为夫妻双方不保留
独立社交圈的人和认为可以有 81～ 100% 的独立社交圈的人极少, 分别只占到总人数的 1. 8%
和 8. 7% ; 大部分人认为除了共同的社交圈以外, 还要保留自己 10%～ 50% 的独立社交圈; (2)
在对最为理想的婚姻状态的看法上, 54% 的知识女性选择了“彼此独立, 但要相互扶持”, 其次
是“双方共同承担所有的问题”; (3) 在面对婚外恋时, 只有 3. 3% 的知识女性会为了面子和孩
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习时间; 从主观上来说, 年轻女性接受新事物的能力比较强, 她们与社会的发展联系比较紧密,
能随着社会发展的需求通过学习自我创新、自我充实。因此, 知识女性能够更加辩证地看待女








正常秩序, 或者因此对丈夫, 子女照顾不周, 那么她必定要承受来自丈夫、子女及一些所谓“好
心人”的指责。这些指责给她造成了巨大的心理压力。因此, 现代的知识女性在追求工作上成
功的时候, 还要兼顾家庭的幸福美满, 二者如何协调成为知识女性要解决的关键问题。
追求双重角色的成功给女性带来了极大的压力, 而且压力是多重的, 如调查中 23. 6% 的
知识女性认为压力来自“工作本身的难度”, 22. 2% 的知识女性承认“知识观念更新太快”给自
己带来很大压力, 其他还有人际关系的压力, 来自上级的压力等等。[3 ]
4. 4　思想观念的成熟与新趋势
随着自身知识水平的提高, 知识女性的思想观念也逐渐成熟, 具体表现为: (1) 在择偶时,
她们首先考虑的是男方的责任心, 而不是像以往女孩子多看重男方的经济情况或其身份地位
等; (2)在婚后, 注意感情的维持, 很大一部分女性注意到夫妻双方的交流沟通问题; (3)在对待
婚外恋的问题上, 知识女性多数会采取恰当的措施来解决。因此, 知识女性的婚姻满意度、成功
率普遍较高; (4) 在对育龄的认识上, 多数女性认为在 26～ 30 岁时要孩子比较好, 这种观念不
仅符合社会发展所倡导的优生优育, 而且也会影响周围的人, 使代际间隔年限加大, 从而减缓
人口的增长速度, 间接地提高人口素质; (5) 妇女的受教育程度不仅影响着她们自身的人口素
质, 而且还影响着其子女的身体素质和文化素质。李小江、朱虹军 1987 年对北京家庭进行的未




上海人口情报中心的一份资料[5 ]显示, 1979～ 1989 年, 上海市区“丁克”家庭约占全市家
庭夫妻总数的 2. 3% , 人数估计超过 5 万人; 北京市 1984 年以来结婚的夫妇中有 7 万人自愿




女的暴力, 即夫妻之间以武力形式或胁迫手段, 侵犯妇女人身权利, 致使肉体和精神造成一定
程度损害的强暴行动。”家庭暴力在国外被认为是一种“长期疼痛难忍、内外伤并发的复发性重
症”。在她的书中同时指出: 据美国有关部门统计, 美国家庭暴力造成妇女死亡的人数已超过交
通事故、强奸和抢劫而受害的妇女人数的总和。美国近 1ö3 的家庭有暴力虐待, 1ö3 以上的已
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婚妇女遭到丈夫的暴力威胁。在曼谷, 几乎 50% 的妇女经常遭受丈夫的肉体摧残; 在秘鲁, 警
察局 70% 的报案记录是丈夫毒打妻子; 在智利圣地亚哥, 75% 的妇女受伤来自家庭成员。在我
国, 据有关部门统计, 近年来家庭暴力日益增多, 呈上升趋势。来自全国人大、部分省市法院、检
察院、妇联等单位的材料表明, 家庭暴力大约占婚姻家庭纠纷的 30% , 个别地区高达 50% , 而
其中绝大多数受害者是妇女。20 世纪 90 年代和 80 年代相比, 家庭暴力上升了 25. 4%。在离









中的性骚扰行为负有责任; 而在我国, 性骚扰问题在法律法规上还是一片空白: 什么样的行为





面的法律意识还比较薄弱, 迄今因受到“性骚扰”问题而诉诸法律的在全国只有 1 例。在 2002
年的人代会上, 一位全国人大代表呼吁制定反性骚扰法, 并就此提交议案。这位代表认为, 性骚
扰现象目前在各国普遍存在, 但中国关于性骚扰的法律法规确实存在盲点, 仅仅在《民法通则》
中有一些对侵犯公民人身权利的原则性规定, 不够具体, 不易操作。例如, 对何种程度的性骚










们面临具体选择时, 潜意识中的传统观念和思维定势便起了作用, 这表现在: 1) 面对家庭和事
业的冲突, 大部分知识女性是选择“家庭”, 认为“男主外, 女主内”, 这在一定程度上体现了女性
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年龄的增长, 知识女性的工作压力减小, 特别是在进入 40 岁以后, 认为工作没有压力的女性比
例大为增加, 约 25% 的女性认为工作压力非常小, 工作被一般性的程序化、重复化, 缺乏挑战。
中国人力资源网所提供的一份资料显示[8 ]: 一个男性管理者在 40 岁的时候可以迎来事业




只能升到处级为止, 那已是她们事业的巅峰。所以 40 岁以上的女性大多满足于现状, 进取心减
弱。当然, 女性主体意识在不同年龄, 不同职业、不同层次的女性身上也会有很大的差异。一般




需的体力含量减少, 知识含量增加, 所以女性就业率将大大提高, 而随着社会活动空间的逐步
拓宽, 经济地位的逐步提高, 知识女性对家庭对社会的贡献也会越来越大。
妇女发展作为全球经济和社会发展的重要组成部分, 受到国际社会的普遍重视。2001～
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